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Seminario di studio 
31 marzo 2015  
 
Ore 10.00 
Indirizzi di saluto: GIOVANNI MARINI 
 Direttore Dipartimento di Giurisprudenza  
 
Ore 10.15 
I Sessione: Diritto societario e imprenditorialità 
ENRICO TONELLI (Università di Perugia)  
Innovazioni e  problemi nella proposta di Direttiva UE sulla SUP: la protezione dei creditori. 
 
CASIMIRO ANTONIO NIGRO (Luiss "G. Carli", Roma; Goethe-Universität, Frankfurt am Main)  
Flessibilità del tipo s.r.l. e PMI. 
 
NICOLA DE GIORGI (Banca d’Italia) 
Un’iniziativa delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. 
 
Interventi e discussione 
 
II Sessione: PMI e accesso al credito 
 
GIOVANNI ROMANO (Università di Perugia; Università di Siena)  
Le banche popolari tra mercato, mutualità e recenti riforme legislative. 
 
Interventi e discussione 
 
Ore 13.30 – Colazione  di lavoro 
 
Ore 15.30 
III Sessione: L’informazione e l’impresa.  
Tendenze legislative e giurisprudenziali recenti 
 
LUCIA PICARDI (Università di Napoli Federico II) 
Mercato finanziario e responsabilità da omesse o inesatte informazioni. 
 
FEDERICA MARABINI (Università di Perugia) 
L’evoluzione dei principi contabili nella Direttiva UE 2013/34: le semplificazioni per le PMI. 
 
Interventi e discussioni 
IV Sessione: Rischio di credito e tutele convenzionali 
NICOLA L’ERARIO (Università di Siena)  
I derivati di credito, strumenti contrattuali di tutela del rischio di insolvenza. 
 
Interventi e discussione 
Ore 18.30 – Chiusura dei lavori  
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